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COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hill-top fair, 
With bea u ty all thine own, 
Lovely Jewel far more rare 
Than graces any thronel 
Coilege Heights, with Jiving soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy noble lile 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and striCe 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
Western Kentucky State College 
Bowling Green, Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
T hursdav. Tune 3. 1954 7:.30 P. M. 
STADIUM 
PROGRAM 
ProcC'ssional Braso Ellstmble 
invoc3tion 
AdJr ... 
Reverend Hinkley mart ' 
Ch.ncellor Horvie Br:ln comb 
"ConIum Them All . All These Thine Enemies" from 
St. Paul Mendel •• ohn 
Will i m Miller, Bnss Barirone 
Claude R .~, AccompaniSt 
Pre cnr3tion of den Tru"ees' -Ied.1 
Pre •• rll.rion of Grndu.tinll Cia .. 
I nrroducllon of Candid.llea 
H.rbc:rt milh 
Dean F. C. Gri.e 
Pre entarion of Diplom.s 
Pre.ent."uion of ommissions 
.. olle e Heighu" 
Regi ,mr E. H. n n 
Pro. ident Paul L. G.rrNr 
Lt. 01. Gorge H. ibb.ld 
Lr. 01. Harry G. Pererson 
Audi.nce. led by elle Gooch Tra,.eI.,caJ 
Benedlcr i n 




Geor c Rec:c: cr 
Reverend Hinkley Smartt 
MARSHALS 
Mucha RicCi 







ROJ mary RI hard,on \VilIIam Hlhmc.ic:r 
CANDID TES FOR ORADUATlON-18M 
AdrunJJ, John Paul Ginger, Walter 
Alloway, Frank W. Olve".. Billy Ray 
Arehlbald, Robert J ., Jr. Given., Dorothy De 
BaIrd. Thomu H. nry Glvena, Rodney K.lbert 
Ball. Charle. H. Goodman. Edwin A. 
BatH. James P .. Jr. Gordon. Kenn. th B. 
&auehamp, Paul Lee Gray, Martha Viola 
Bernard. RIchard O. G ffln, Albert H. 
Berryman, Cha rlea Cundenon. Lindy C. 
Blak man. Phyma Hammetl. Eutre Noel 
Blank.nshlp. RIchard N. Hanko, J ack A. 
Boone. I<ennoth K. Harlln. Will iam C. 
BoUam. Bobby Den Harmon. Lot. Ann 
Bowling. James H. Head, 8.cle.n Joyce 
Boyken, Sherman Hendrick, Ann M. 
Brandon, Rlch tl.rd O. HeruJ rlc k, Mearlene 
Brown. Leonnrtl D. Hennlger, Elizabeth 
Brown, Monllo. Dorothy H erndon, Georgo \Vrn. 
Dro\\:l1. Robert RUaHll Higgason, Suzanne 
Bryant. Jennie 1.. Hitchcock. Phillip D. 
BuU r, RobertA Hood, Juanita 
Campbell. I ry Platt Hood. Matthew cary 
card n. Shirley B. Hom. Palsy Ann 
C.rpenter. Jam .. A. Howard. William G. 
cat ... Frank D . H udson. George M. 
Chandler, John F . Humphrey, Vema Loll 
CI rk. Marguerite Hunt r. Earl Davla 
Coe. Jame. B. Jacobi, Alzora llaxlne 
ook. WIlliam 1.. Jenkins. I vtUI Ralph 
rum, Mra. hlrley K. Jenk1na. John Albert 
Corum. Thomaa Johnaon Joh"". H Uen Mane 
Cowley, 'VOlta Chrlatlne Johnson, 11"'11. Jane [': lie 
n.w1ord. Thtlmo. Johnson. ShIrley Jen.n 
Creekmur. HArold H~ Johnston • .Mrs. M. M. 
nnlngham, Ever tt W. Johnston. Paula. 
Cunningham. Thomu E. Jones, ' Vl1Ita.m 1.. 
urry. Mrs. B. 1.. KId, Albert J . 
Darke. Billy Hugh Koenen. PaUl Ruuell 
04Vt.S. Agne. Knox. Malcolm ~L 
Dawson, \V Jlace D. Lamb, Barbara Louise 
Day, Jack ie L. L.ewaon, Owen. Jr. 
Day. Mary Sue L<athers. lary J . 
Dent. J anet Lee L<ot. Helen Natalie 
o Witt. ElIZAbeth LeCrnnd, Herbert Hall 
DllbackJ_Glenn (.Illy. Clam Evelyn 
DlllO. WIlliam 1'". LoJ!O<lOn. J oe E. 
Dod.Ion. Roy Donald McGuire. Don K. 
Doyl • Jam • Eo Manning. Robert J . 
Drake. John Neal M .... ngnl •• GI.n C. 
lke, lira. Oscar Ma.sse.n e, W ndell H. 
Oy r Vtrg1nla Mill r "y s . Landi, R. 
Enl\'land. elma Apollos Me/tord. B. Denz 
to-eix, Jam 'V. Melton, J oe. Jr. 
Ftnl y, E. Y .. Jr. M~rcer. Palrlcla A. 
F'lnn. DeShe. Byars Miller. Billy Roy 
Fletchtr, Samuel A. MJUer. Lorrn.lno P. 
FOnlh • Jam .. William Miller. Ma.rIlyn 
Franklin. J .... Jam.s lilller. William R. 
Galloway. Dickey David Mitchell. Jomes Dale 
OatT. Ruaell Moore, Patricla Ann 
GInger. H rbert MOil. llra. Athyol no 
'.11. Ruth Antonia 
Nleholaon, Jame. Lee 
Oaku, Roward Rowe 
Olllgea. Jam .. J. 
Otten. Roger 
Parker. William Jerry 
Pale. Robert Ire 
Payne, Joanne 
PerkJrtI. Lawrence Hobd} 
Plournls. William A. 
Porter, Burnette 'V" Sr. 
Poteet. Nancy Rose 
Poynter, J an \Vray 
Prealon. Robert L. 
Price. Willard 
Puckett, Dillon Hugh 
Randall. Francl. W . 
Rother, Wally ~'. 
Redford. Mrs. Ruby Page 
Reynolds. Arthur M. 
Rlpby. Robert ClInt 
R IBher. Shirley M. 
Robert .. Margaret Ann 
Rodgel"'ll. Vernon C-
Rol\"'" Will iam H. 
Rule. Chri.s' ne A. 
Satterly. Mildred Jeanne 
Sauer, George Edward 
Scott. SamUel Elbert 
SJmmons, Jame. M. 
:.llth. Ch •• tccn Lee 
Smith. Eldon J . 
Sml tho Lewll Edward 
8oele. Thelma Jean 
wd n:, John Harvey 
Speck. Royce Allen 
SL Cia r. Peggy 
Stcphena. WIlliam David 
Stevena. 'Max L. 
Ste,·cn •• Ralph. Jr. 
Taylor, Tyler Diemer 
Thom ... Robert E . 
Tucker. Neal Ray 
Valz. Jack D. 
Vaughan. Betty Ma.rIe 
Vincent.. Unda Harned 
Vmctnt. Maurice R. 
Walden. William C. 
\-VaUace. Fr-ank LanJer 
Yt'allace. Thomas O. 
'Varren. Sara Jean 
Watkins. ElIzabeth M. 
Webb. Marian Lane 
\ el.h.l. William H. 
White. RIchard Lee 
\Vilk M. MarlJyn Jean 
W llllruna. R beeca M. 
WInstead, l.tngulene 
Woodcock. loin. M. P. 
Yates. Dougl.,. B. 
Yeiser, Patricia Ann 
CANDIDATES FOR THE MASTERS DEOREE-.-.JUNE. 19~ 
C&rp nter. Jonathon C. House. Nonnan R. Moor. Dcllard 
Crabb. MI"II. Opal Cilne J ackson, Edward Leon ublell, Loncta 
Erakln., loin. trene Mae Lange. Clarence Waller Talbert. Ethel o. 
